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Host plants, geographical distribution and
natural enemies of the sycamore whitefly,
Bemi s i a afer (Priesner & Hosny), a new
economic pest in Egypt
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Squash Vein Yellowing Virus, A Novel
Ipomovirus, Isolated from Squash and
Watermelon in Florida
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Making a Friend from a Foe: Expressing a
GroEL Gene from the Whitefly Bemi s i a
t abaciin the Phloem of Tomato Plants
Confers Resistance to Tomato Yellow Leaf
Curl Virus
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?RJL?MMCHA NB? QBCN?@FS %LI#* CH NB?CL JBFI?G 5?
?RJ?=N?> NB;N IH=? CHI=OF;N?> <S NB?CL P?=NIL

JBFI?GFCGCN?> =CL=OF;NCP? PCLOM?M QCFF <? NL;JJ?> <S
%LI#* CH NB? JF;HN JBFI?G
 NB?L?<S CHBC<CNCHA CHP;MCIH
I@ JBFI?G;MMI=C;N?> =?FFM ;H> FIHA >CMN;H=?
GIP?G?HN
 L?H>?LCHA NB? JF;HNM L?MCMN;HN NI NB? PCLOM
 A?H? ?H=I>CHA ; %LI#* BIGIFIAO? @LIG NB?
QBCN?@FS B. tabaci Q;M =FIH?> CH ;H Agrobacterium
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Isolation of Bac i l l us  t huri ngi ensis  Strain
from Kuwait’s Soil Effective Against
Whitefly Nymphs
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 5;N?L Q;M
OM?> ;M ; =IHNLIF 2I N?MN NB? ?@@C=;=S I@ NB? JLI>O=NM NI
=IHNLIF B. tabaci HSGJBM ;H> NB?CL ?@@?=N IH J;L;MCNIC>
?G?LA?H=?
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 Q?L?
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 JF;HNM
Q?L? N;E?H NI NB? F;<IL;NILS QB?L? M;GJF?M  =G
>C;G?N?L >CMEM Q?L? =ON ;H> MNIL?> CH ; =FCG;NC=
=B;G<?L ;N h!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?P;FO;N?>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barriers as isolating factors
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Predator of Bemi s i a  t abaci
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 -OL AI;F CM NI
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2B? @CNH?MM I@ NB? QBCN?@FS Bemisia tabaci
 <CINSJ?  

IH PCLOM@L?? NIG;NI JF;HNM Q;M =IGJ;L?> NI NB? @CNH?MM
I@ NBIM? CHI=OF;N?> QCNB Tomato yellow leaf curl virus
27*!4 IL Tomato mottle virus 2I+I4

<?AIGIPCLOM?M QBC=B CH@?=N NIG;NI 2B? @?=OH>CNS
HOG<?L I@ ?AAM IPCJIMCN?> I@ B. tabaci IH =;<<;A?
 ;
HIHBIMN @IL ?CNB?L PCLOM
 Q;M MCGCF;L L?A;L>F?MM I@
QB?NB?L QBCN?@FC?M Q?L? L?;L?> IH PCLOM@L?? NIG;NI?M

2I+I4 IL 27*!4CH@?=N?> NIG;NI?M &IQ?P?L

<?AIGIPCLOMCH@?=N?> NIG;NI?M ;@@?=N?> <INB
>?P?FIJG?HN ;H> L?JLI>O=NCIH J;L;G?N?LM I@ QBCN?@FC?M
QBC=B Q?L? L?;L?> IH =;<<;A? ;H> NB?H ;FFIQ?> NI
IPCJIMCN IH PCLOM@L?? ;H> PCLOMCH@?=N?> NIG;NI?M
 INB @?=OH>CNS ;H> @?LNCFCNS I@ QBCN?@FC?M Q?L?
MCAHC@C=;HNFS BCAB?L IH PCLOM@L?? NIG;NI?M NB;H IH
2I+I4 IL 27*!4CH@?=N?> NIG;NI?M
27*!4CH@?=N?> NIG;NI?M B;> NB? FIQ?MN HOG<?L I@
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QBCN?@FS @CNH?MM ;H> FC@? BCMNILS ;JJ?;LM NI <? CH>CL?=N

;H> GIL? ; =IHM?KO?H=? I@ NB? L?>O=?> MOCN;<CFCNS I@
NB? BIMN JF;HN @IL QBCN?@FS >?P?FIJG?HN ;H>
L?JLI>O=NCIH
CORAGEN™ SC (DPX-E2Y45): a Novel
Anthranilamide Insecticide: Pest Spectrum
with Emphasis on Whitefly Control in
Vegetables
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 Bemisia tabaci ;H>
B. argentifolii 3H>?L F;<IL;NILS ;H> @C?F> =IH>CNCIHM

NB? F?P?F I@ ?@@C=;=S IH QBCN?@FC?M QCNB !-0%#,e
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MJL;S P?LMOM LIIN OJN;E?
 NB? ;<CFCNS I@ NB? @IFC;L MJL;S
NI J?H?NL;N? NB? F?;@ =ONC=F? NL;HMF;GCH;L GIP?G?HN

NB? CHN?HMCNS I@ NB? CH@?MN;NCIH
 ;H> NB? NCGCHA I@ NB?
;JJFC=;NCIH CH L?F;NCIH NI J?MN JL?MMOL? !-0%#,e
1! ;=NM JLCG;LCFS PC; CHA?MNCIH IH QBCN?@FS HSGJBM
FNBIOAB ;>OFN QBCN?@FC?M ;L? HIN >CL?=NFS =IHNLIFF?>
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Spiromesifen: A New Pest Management
Tool for Whitefly Management
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Squash Vein Yellowing Virus (SqVYV): A
Component of Watermelon Vine Decline in
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